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節 - 薮 恒温及び交互辞弧下に於ける二化吹払の鮒斯FTl
l一日中取乱に捗椀せL崎脚 ;.二1在弧 雌 班 雌雄平均糾 可 .低温 今計 砧可低可会計 訂亮弧 低 弧 合ー計
24gL.l照拡 20,00 18.52 0 18.52 l 19.79 0 19.79 19.05 0 19.05
25.38 8,93 0 8.93 9.80 0 9.80 9.29 0 9.29
3.9 767 ●7,67 71 7 1 7ー69 769
35.76 7.CO 0 7.00 7.l 0 7.ll 7.LW 0 7.07
20 20.CO 17.30 3.47 20.77 17.64 3.53 21.17 17.44 3_49 20.93
25.38 9.42 1.88 ll.30 9.44 1,89 ll.33 9.43 1.88 11.31
30.09 8.03 1.61 9.64 8t42 1.68 10.10 a.19 i.64 9,83
35.76 6.67 1.33 8.CO G.67 1.33 8.00 6.67i 1.33 8,∝)
16 20.α)16.78 8.39 25.17 二 :∵ 二芸7.3313.67 1.CV17.ll 8.56 25.67
25.38 9.05 4.53 13.58 9,27 4,57 13.84
30.09 6.71 3.35 10.06 6.93 3,46 10.39
35.76 6/LO 3.10 9.uO 6_67 3.33 10.00 6.41 3.20 9.61
8 20.00 ll.74 23.49 35.23 12.g〕 2.4.67 37.00 12.01 24.01 36.02
25.38 7.57 15.14 22.71 8.06710625 16.11 24.1749 12925 1876l 7.83 15.66 23.49
30.09 6.59 13.17 19.76 6.80 13.60 20.40
Il 35.76 5.93 ll.85 17.78 6.05 12.09 18.14
4 25.38 5.89 29.44ー35.33I6.13 3..96 37.09 6.(冶 30.32 36.383009 00 I5CO SOCO S6 2577 〇093 505 2526 0,1
35.76 4.46 22.乞7 26.73 4.87 24.33【 rL.9.20 4.74 23.68 28.42
2 30.G9 3.50 38.50 42.0 3,6〔】 39,57 43.17 3.50 38.54 42.04
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那二女 恒温及び,Jk'_/1-.縫線-r･'に於ける
二化塀払姉の高温の諏背過度
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I,]'ii)問 恒温及び好況下に於ける二化峡
過桶(堆)の高温の襟首速度曲線
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